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19.11.1996 oli Tekesin järjestämä Telematiikka-ohjelman ja opetuksen multimedia task
forcen tiedotustilaisuus.
25.-26.11.1996 pidettiin Kirjasto-ohjelman informaatiopäivä Stuttgartissa.
16.12.1996 EU:n tarjouskilpailu avautuu
9.1.1997 EU-komission kirjastotoimiston järjestämä tiedotustilaisuus Luxemburgissa.
Ohjelmassa on myös hanke-forum, jossa voi esitellä omia hanke-ehdotuksiaan sekä mahdollisuus
projektipartnereiden etsintään. Ilmoittautuminen 3.1.97 mennessä. Ilmoittautumislomakkeita ja
lisätietoja komission www-palvelimelta.
Tammikuussa 1997 Kansallinen seminaari hankevalmistelijoille, järjestäjä HYK:in Yhteis-
työsihteeristö. Seminaarista tiedotetaan lisää suoraan kirjastoille.
15.3.1997 Tarjouskilpailu umpeutuu
EU:n telematiikkaohjelman seuraavaa
tarjouskilpailu lähestyy. Nyt on aika
aloittaa aktiivinen valmistautuminen.
Kirjastosektorin haku avautuu
17.12.1996 ja umpeutuu 15.4.1997.
Kyseessä on neljännen puiteohjelman
toinen ja viimeinen hakukierros kirjasto-ohjelmaan.
Työohjelma on pääosin sama kuin edellisessä
tarjouskilpailussa, vain pieniä tarkistuksia on tehty,
ja kaikki toimintalinjat ovat avoinna. Uudet työ-
kohteet löytyvät komission www-palvelimelta
osoitteesta http://www.echo.lu/libraries/en/
ct96.html. Käytettävissä oleva kokonaisbudjetti ei
ole vielä tiedossa.
Komissio on toimittanut runsaasti
ajankohtaista aineistoa ja tietopaket-
ti on jaeltu korkeakoulu- ja maakunta-
kirjastoille, sekä kiinnostuneille eri-
koiskirjastoille ja muille intressita-
hoille. Tietopakettia on edelleen saa-
tavissa yhteistyösihteeristöstä.
Ajantasaisimman tiedon tilanteesta saa kirjas-
to-ohjelman kansallisesta tukipisteestä, yhteys-
henkilö Inkeri Salonharju, puhelin (09) 7084 4396,
fax (09) 7084 4341, sähköposti Inkeri.Salon-
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LINNEAn tunnusluvut 20.11.1996
1. LINDAn tietuemäärä 2 670 136
2. Suurin yhtäaikaisten käyttäjien määrä 410
3. MANDAn tietuemäärä 1 448 376
4. ARTOn tietuemäärä 124 388
5. VIOLAn tietuemäärä 67 109
Uutta EU-kirjasto-ohjelmaan liittyvää aineistoa
The Libraries Programme Activity List 1986-1994 (päivitetty 1996)
Tiiviit kuvaukset kolmannen puiteohjelman tutkimusprojekteista, tutkimuksista ja muista tapah-
tumista.
The Synopses of Projects FPIV (CfP’95)
Tiivistelmät neljännen puiteohjelman tutkimusprojekteista
Publications, Telematics for Libraries
Kirjastosektorin julkaisut, raporttien jakelija Suomessa Akateeminen kirjakauppa
Kuumia vihjeitä:
- Library performance indicators and library management tools, by Suzanne Ward, John
Sumsion David Fuegi & Ian Bloor
- Deposit collections of electronic publications, by J.S Mackenzie Owen & J. van de Walle
- Telematics for Libraries, Deliverables Guide, European Comission, DG XIII-E/4
Libraries Programme: Extract from the workplan
Työohjelmaan tehdyt muutokset neljännen puiteohjelman tulevaa tarjouskilpailua varten
Uudet työkohteet tarkemmin komission www-palvelimelta osoitteesta: http://www.echo.lu/
libraries/en/ct96.html
Information on the Libraries Sector Web Page
Tietoa EU:n kirjasto-ohjelman www-palvelimelta ja sieltä löytyvät projektit, joilla oma kotisivu
jatkoa ed. sivulta
